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Higo de Alençon 
 
 
Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Ovoide u oblonga. Generalmente sin cuello, aunque a veces apuntada hacia el pedúnculo. 
Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o muy corto. Fuerte, semi-carnoso, engrosado en su 
extremo superior, carnoso en la base. Recto. Implantado mas o menos oblicuo, rara vez derecho, 
generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial, lisa. Ojo: Mediano o grande, abierto. Sépalos 
triangulares con la base unida y prominente, con gran frecuencia esta base prominente es lo único que 
queda de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, semi-basta. Color: Verde o amarillo verdoso con chapa variable color rojo fuego claro o carmín 
más vivo, rara vez sin chapa. Punteado ruginoso. Zona ruginosa compacta alrededor del ojo y en 
manchitas diseminadas por el resto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, elíptico. Eje de amplitud variable, generalmente relleno. Celdillas elípticas, tamaño 
mediano. 
 
Semillas: Medianas. Elípticas, con cuello corto e iniciación de espolón. Color castaño claro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Blanda y jugosa, a veces por el contrario harinosa y seca. Granulosa junto al 
corazón. Sabor: Muy aromático, dulce y estupendo o soso y poco agradable. Calidad muy variable 
dependiendo en gran parte de su época de recogida. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
